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vTampilan Ruang Sebagai Identitas Organisasi
(Kasus: Discovery Café, Yogyakarta)
ABSTRAK
Situasi persaingan yang semakin ketat antar perusahaan jasa café menyebabkan
customer memiliki semakin banyak pilihan. Untuk menarik minat konsumen
membutuhkan sebuah sarana pembangun identitas perusahaan, sehingga dapat
mudah dibedakan dengan perusahaan lain. Penelitian ini mengangkat pentingnya
sebuah tampilan ruang sebagai identitas sebuah organisasi. Identitas sebagai unsur
yang dapat membentuk citra. Tampilan ruang merupakan unsur dari komunikasi
nonverbal.
Berdasarkan penelitian Edward T. Hall pengaturan jarak di dalam ruang dan
segala pelengkap didalamnya bergantung pada kebudayaan dan norma-norma
yang berlaku. Agar terhindar dari ketidakberhasilan dalam membawakan
identitasnya, maka perlu diketahui pula pentingnya unsur-unsur tampilan ruang
yang baik.
Subyek penelitian ini adalah pihak pengelola dan pelanggan DISCOVERY
CAFE. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi
terhadap pihak manajemen dan customer loyal DISCOVERY CAFÉ. Teknik
analisis data dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yang bersifat
kualitatif. Analisis data menggunakan proses mengelompokkan data dalam pola
dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tampilan ruang sebagai salah satu
simbol dari identitas organiasi yang dapat membentuk citra. Maka untuk dapat
menciptakan identitas yang baik dan kuat melalui tampilan ruang, sebuah
organisasi harus dapat menguasai unsur-unsur tampilan ruang yang dapat
membentuk terciptanya identitas perusahaan.





Some people said to me :
You see things; and you say 'Why?'
But I dream things that never were, and I say 'Why not?'
You can do anything you wish to do, have anything you wish to have,
And be anything you wish to be.
Then I realized,
My Graduation is too late
But I achieve a lot of experience than others
And I proud with my delay
Don’t ever look down at your self
If you don’t believe in your self, nobody will !
If you look down on yourself, nobody will look up to you.
Accept yourself , Believe in your dreams , Celebrate your life
This thesis I presented to :
My super great parents , Sisters and brothers ,
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